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表l女性起業家のための4つの大きな法律
1.雇用機会均等法とアファーマティブ・アク
ション
(Equal Employment Opportunity Act and 
Affirmative Action) 
(1)公民権法第7篇 (TheVII of Civil Rights Act of 
1964) 
・雇用における差別一般(性差・人権・国籍・宗教に対
する)を禁じた法律。
・執行機関ー雇用機会均等委員会(EEOC)
(2) 雇用機会均等大統領命令11246号
(Equal Employment Opportunity Executive 
Order 11246) 
・連邦政府調達の指名業者および下請け業者の雇用に
おける差別。
・執行機関ー労働省連邦政府調達契約遵守プログラム・
オフィス (OFCCP)
(3) 労働省女性局は、(lX2)の法律を促進するために、悩
報収集・分析、教育プログラム開発を行う。
・アファーマティプ・アクションは、差別を禁じた法律
を推進するためのプログラム。
2.融資機会均等法
(Equal Credit Opportunity Act of 1974) 
・金融機関が融資をするにあたり、性別・人種・宗教・
国籍・結婚・年齢・公的銭助プログラムからの収入で、
差別をするのを禁じた法律。
3.連邦政府取得合理化法
(Federal Acquisition Streamlining Act of 
1994) 
-述邦政府調達の5%を女性起業家に与えることを目
標に定めた法律。罰則規定は存在しない。
・執行機関ー中小企業庁 (SBA)及び各省庁の中小企業
促進室 (SBDBU)
4.女性起業家法
(Women's Business Ownership Act of 
1988) 
.1979年、中小企業庁の中に、女性ビジネス・オーナー
シップ・オフィスを設立。デモンストレーション・セ
ンター、メンタリング・プログラム、債務保証パイロッ
ト・プログラムを開始。
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表2省庁ごとのプログラム
1.中小企業庁
(1) 財政援助
(2) 経営・テクニカル揖助
2.女性ビジネス・オーナーシップ・オフィス
(1) 財政揖助
・プログラム開始から、 6千万ドル以上 (72低門)のfI1fJl
保証援助がなされた。
(2) 経営・テクニカル援助
.メンタリング・プログラム
メンターと 1対1のカウンセリングを行う。彼数のカ
ウンセリングのラウンド・テープル・セッションもある。
(3) 政府調達
・述邦政府調達パイロット・プログラム
中小企業庁が他の11の述邦政府省と協力して、女性起
業家にマーケティング等の援助をおこなっている。
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行政のしくみ一一経営テクニカル援助
-ビジネス情報センター 中小企業庁
情報提供
コンビューター
ピデオ
雑誌・ファイル
-ワンストップ・キャピタlレ・ショップ
『ビジネスのアイディアを持って入り、
ビジネス・プランを持って出る』 +-ーー ーー一
財務・債務保証のカウンセリング業界
の情報提供
-中小金業開発センター
カウンセリング
‘ーー ーーー一トレーニング
ネットワーキング・セッション 債務保証
-スコアー 女性ビジネス・オーナー
メンタリング シップ・オフィス
トレーニング ↓ 
デモンストレーション・セ
ンター
|トレ錦ー ニ町ング
センター
• NAWBO 
• AWED 
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-郡の労働力センター
図3
企ニューヨーク州ジャマイカ市にあるワンス
トップ・キャピタル・ショップの外観
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企棚の上部は、各州の法律・許認可などに
ついてファイルと各業界のスタート・
アップに関する法律・許認可などの情
報ファイル。
下部の柵にはビジネスに関するビデ
オ。右側のマガジンラックには、全米の
ビジネス誌が全部並べられている。
•••••••••••••••••••• 
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企ニュージャージー州パラマス市のパーゲン
郡労働力センターでの、起業スター卜・アッ
プコース。インストラクター(中)はパネッ
ト・ティアマン氏で、 NAWBOのメンバー。
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トランテイ ツク社内ノウレツジ.セン
ターでのラウンドテーブルセッション。
開始前、ネットワーキングをしている。
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行政のしくみ一政府調達促進図4
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*女性起業家擁護者
O中小企業推進室
(OSDBU) 
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?????????ェ?
?
?
〈???????????〉?????、???????????????????、???????
?????? ー?ィ ー ョ?? ?っ?、???????????????????????。?????? ?? ??? ? ? ?、 ェ ー っ??。 ?? ?っ 、 ?ー???????、?????ィ
?
??????、?
??? ェ ー? っ 。
?ー??????? っ 「 ? ー? 」 。、 ー
??? 、 、 ? ーっ? 。 「 ?????ィ?????? 、 っ 」 「??? ?? 」? 。 っ 「 、 ? 。???? 」 。 ィー???、 ィ
?
????????????、????????????????。
???????ー??ョッ????っ????。????ァ
?
??ィ?????ョ?、??????
??? 、 ? 。????? 。 、 っ??? 、
? ????っ ?????????????????っ????。
????????????????。?
?
????????、???
?
????
??? 。
?
???????。
........・.....
????????????????????
?????????????????、??〔???????????〕?〔??????????ー
???? ???? 〕 ???? 。
〔???????????〕????????????、???????????????????
????????。???、??、???????????????????????????。?????????????????っ ? 、? ? ー??? 、??? 。
〔??????????ー??????????〕?????、
????〈? ッ っ??? 。 ? っ 、??? 、 、??? 。??? 、??? ? ? 、 ???? っ 、
その他の政府機関の取り組み
会米ビジネス女性評議会と政府問委員会
(1)全米ビジネス女性評議会
(National Business Women's Council) 
(2) 女性ビジネス・エンタープライズ政府問委員会
表3
2 議会
(1) 法律の制定
(2) 法律のモニター
3 ホワイト・ハウス
(1) エンタープライズ・オフィス(クリントン政権内)
25 
.........・.・..・.
???????????????????????????。
??〔??〕??????????。???????????????????????。????
??? ー ?????、?????????? ??、?????????。???
???
????????っ????。???????、?
?
??????????????、「?
??? ????? ? 」 。 ???? ??、? 、 っ????。????っ???????? 。 ???? 。 、 、 っ??? ? ー
????????? ? ??。?ッ?ィ
?
????
?
???????????ー?ー?ッ??
??ィ っ 、 ? 。?????? 、 、 ー 。??? ? 。 。
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??
??、????????????????。
?????????????
???????? ? 。「
????」??????????????、??、
????????、 っ 。
.....・........
????????????????、????????????????。???????????
?????????????????、?????????????」?????????っ??????ょ??、?????????????????、???????????、????????????? ッ 、 ? っ ? 、???ょ 。???っ ? っ 。
?
????????????、?
?
??????
??? ? 、??? 。 。
?
?????????。
??? ???? 、 ? っ??、 っ 。??? 、 ? ィ 。??? 、 っ 、 ょっ??? 。?? 。??? っ?。? ? っ っ???? ? 、 。??? ?、 ? 、
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...・..・.・.......・..・...
???????。???っ??????????????????????????????????。???っ ゃ ? ?????。
?
?????
?
????????、??
?????っ???
??? っ?、 ??????????????????? ? っ 。 、???????????? ?????? 、 っ?、? ? 、 、 っ???、 ? 。 、??? ? 。 。 、??? っ 。 っ ゃ 。?? ???? ? 。????? っ 、 。??? 、 っ っ ゃ 、 、?。? 、 、 、 、??? 、 っ 。
????????????、????????っ?ゃ????っ?、??????????????
??? 、 っ ゃ 。??。?? ? っ っ ゃ??? ?
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..・...........
?
???????????????????????????????????????????
????????????????、????????????????????っ????????。?? ?????
?ー????????、??ー 、 ?????ー
??? ? ?? ????????????。?
????? ? ? ????????????????
?????? ?。 、 、 ?????。??? ?? 、
?????????????????
???。 、 ? っ ゃ 。 ?、?????????
C 
????????? 、 、
?????? 、 ??
????? ?
?
?
?
??????ィ???っ?、????、???????????????
???????。? 。 っ っ???、?? 、 。??
?????? ?。???????? ?、??????????っ??
D 
29 
。.........................・..~静。......。
???。?????????、????????????????????????????????。?っ???? 、? ?????????????? 、??? ? ??????????????????? ? ???っ?? 。
30 
E 
???????????っ?????。??? ????????????????、????????????。????
????、?っ??っ ゃっ 。????????? 、 。
F 
?
?????? ??????、 ?
?????? ? ? 、 ? 。?
????? ? ? ? ?
??????。?? ? っ っ っ 、 っ??? ?? 。 っ ー っ???、 、 っ??? っ ? 、 、??? 。
?
???????????
。............。
?、???????????????、?????????????っ?、?????????????????????? っ ? 。
?????????????????????????????????????????????
??、 ???????????????????っ??????????????、???? ? 、 。
?っ??っ????っ????ー??????????、????????????????。??
??? ? っ っ 。 ? ??????? ? ? っ 、 ???? 、 、 。??? 、「 」 「
?
?」???、????????????????
??
???????????????????????????????????????????
????? ?? っ 。?ャー ?? 。 、??? っ ゃ ょ 、
???????????????????? 、 、
??????、?? ? 。????、?っ 、 、
J 
31 
...・.・.・......・.
??????????????????、??????????。????????????。???? 、 ???????? ? 。
32 
?
???????????????????????????????????????????
?????? ? 、?????????????、????? ?? ?????????っ?? 。 。?
??????
?????? っ ? 。
M 
?????????????、??? ??????。〈?? 〉 っ ? ?、??????????????????、???
????????? ?? 。
N 
?
?????? ??????????
??????????ょ 、 っ ? ?????、??
?
???????っ????、??
??? 。?? 。
..・......・..・...
?
???????????????????????????????????????????
????????、?????????????????。?????????????????、???? ????????????????????、??????????????????、????? ? 、 っ 。?
????????????????????????????
?????? 、 、 っ? 。?
????????????
?????? ?? 、 ? 。 、 、??? ?? 。 ? 、??? 。 、 。??? っ 、 。?
??????????????
???ォー? 、??? ?? 「 」??? ?? ー 。??? 、 。
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.........・....
?
???????????????????????????????????????????
??』??、????????????、??っ???????????????、??????っ??、??? ? ? ????。???? ???。
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?
???
??????????、
??
??????????????????????。
?
???
??
?
????????????????。
??? ?? ?、???????????????????? 、
????? ?? ??っ 。 っ ッ ッ ???? っ????????????、? ????。???? ? ? っ?????
?ゅ?????、???????????。???、???????????????。
???????????????????、??????っ??????????、?ッ??ッ??
?っ? っ 。 ッ 、????? 。 、 、 、 ???? ? 、 ? ?っ 、? ???ァ
?
??ィ????
?ョ? 。??? 、 ー 、??? ? っ ? 。
???????ァ
?
??ィ?????ョ????????????、??????????????
W 
.・...........・.
????。
〈???〉?????????ー??ョッ???っ?????????????。
?????? ?、???????????????????????「
?
?????????
?????? ??? ??????????????、???????」 ???????????? ?????????????
?
???????ー?????、??????????????っ????。????????
??? っ 。 っ??? 。 ? 、 、????、 。
??、????????????????????????????。
??
??????????
??っ 「? 」 。 、
?
?ャ????????
??、??? 。
X 
?
???????????????????????????????????????????
?????? ? っ ゃ 、 っ??? ?? っ っ 。
????????????????????????? 、 ???
???ァ
?
??ィ?????ョ???????、???????????っ???っ??????っ?
? 。
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????、
????????????
????
??「????????」?、??????????????????。??、??、???????????????ょ 。? ? 、 ? ? ? ???、???? 、 ? 。
?っ??????、??????????????、???????????????っ?????
??? ? 、 ? ??、??????っ?ゃ????? ? ? ?????、?っ 、 。 ???? 、「 」? 。 ? ??、? ? 、 、??? 、 ?? ?? 。?? 、
???????、
?????「?」??????ょ??
??????????っ????、?????????っ??????????、????????
??????。?? ? 、 っ 。??、??? ?? 、 っ ?、 ? 。???? 。
..・.....・.・.....
??????????????
?
??〈
??
〉??????、????????????????
?、???????????????????。?????、??????????????っ?????????、「 ょ 」 ?、 ?????????????っ? 。
???
?
???????????????????????、????っ???????????
?っ? ???。???ょ?????????????っ? 、 ?????。?ゃ? 。 っ 、 っ??? ?
?
?????????、???????。?????????????っ?
??? ? 、 っ っ 。??? 。 、??? 。 ? ? 。
?????????? 、???? 、 ??????、?????????
??? 、 、 、 ???????。 っ 。 っ??? 、 。???? っ 、 。????っ
???????????? 。 ?????????????
???????? 、 っ
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.....・........
??????????っ???????。?????????????っ????????????、??????????っ??? 。
???????????????????、?????????????????、???????
?っ? 、 ?っ ? 。? ??????? 、 。
38 
?????? 、 ? 。 ?
??????。? っ 、 ??? ????、??? 、 、 ? っ?。? 、 っ ??。??? っ 、 っ ? っ 、??? ? っ 。
????????? ?? 、 。 、
??? ? っ 。 ? ????????????????。?? 、 、 っ?????? っ? っ 、 ー??? ? 。 ? ッ 。 、?????? っ 。??? っ 、 っ
???、?ゃ??????????????、 っ??? 。
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
??????????ー?????
????????????????
??????????、???????
?
??????????
????? ??、 ??
?
??????????????????????、??????
?
??????
っ
??????
。
??
?
??????????????????
?
、
?
????
「 ?
?
??? 、
?
っ
っ
???????????ょ?
」
????????
。
??
?
??
??? 、「?????? ??? ??? 、?っ ?????????」?
?
っ?????、
「?????????????????、????ょ?」?
。
??????????、「????
?
??
??? ?
?
??????」????ー??
っ
???????
。
???
??
????????
???
っ
?????
。
???????????
?
??
?????
?
?っ?????????
。
??? ?
、??????
?
っ
?、????
?
????? 、??????
?
?
っ
???「????ょ?」?
?
??
??????
。
????? ??? ??
。
???
?
?
っ
???????
?
????
???
?????、??????????????、??????
?
????????
。
??
?????????
?
?
っ
?、???????
?
??
?
? ? 、
?
?
??? ???????
。
???????????
?
????、 ???????????????
??、 ??????????????????????、???
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............・.
????????????、???????????????。?????????、????????????????????っ 、 ? っ ? ???、??? っ ? 、 「 、 」???? 。 っ ー 。??、 、 、?〈
??
〉???????。
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??? ?
??
〈??
〉???????〈???????????ィ??ィ〉、????????????????、
??????? っ 、 、?????っ ???? 。 っ??? 、 、 ?? 、 ?????????????っ?????「 ? 」 。
??、?????????????????ー???????????????。????????
???ィ ?ィー 、 っ????? 、?っ? 。
〈??
〉?、???????ィ???っ?????、???っ???????、
??? ? 。
?????????
....・.........
??
???????っ?????????
〈??
〉???????????、?っ?????????っ????。??????????、
??
?
????ー、??
?
???ィ?
?
?、?????????、?????????????っ??
?????? ?、?っ???っ???????、???????????????、????????? ??????、??っ???????、????????????????????、?????っ ? ? 。
???、??????????????????。???「??」????????、??????
??? っ ? 。 ? 「 〈
??
〉????????」???
?????? 、 、 っ 、???、 、 ? 。
???、?? ? ?、??????????????????????????、
??? っ 、 。 、 、?????? 、 、? 。
????「」????????」 、 っ っ 。
??? ?? 。 。 っ 、?????? ょ 、 、「 」 。??? 、「 ゃ 」 。 ?、
? ? ? ?
41 
....・.........
?????????????
?
???????。????????????????????????。
????? 、 ????っ?、?????????????????????????????? っ ????、 ? ? 、 ゅ っ 。 ????????? っ っ 、 、??? っ 。
??????っ?????????????????。「??????????っ?????????
??、 」 。「 ??????
?
???
?
??????????????
?っ???。 。 」 。??? ? っ 、 『? 』 ? ?????????。??????? 、 ? ???? 、 っ 。
42 
『???』???っ ? ? ???????『???』???っ????、?????????????。?????、?????
????????? ? 、??ゃ?????っ 。 っ 。??? 。 ???? ? ? 。 〈
??
〉??『???』??????
??? っ 。 〈
??
〉???????????????????????
......・.......
?????????。???????、?????????っ???。
??????????、???????????????っ????。????っ??、?????
??? ? 、????????、?????っ??? ?????????????っ???????、?? ?? 。
?????????????????、 ー ョ ?、〈
??
〉????????
??? ? 、 ? ? ? ? 。????、? ッ 、 ?〈
??
〉??っ???。????
???ー
??
??、?????????????????????????。????????
??、 っ っ っ 、 ???? 、 っ 、 。 ? ????ょっ??? ? ? っ 。 。??? ?? ? 。??? ? 、 ? ?
?
??? ? ??「? 」 ???? ?、 。???
???、?ェ??????????????。???????「 」 。 ェ
?????? ? ッ ー っ???。?? 〈 〉 。
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...・.・..・.......
44 
??????????っ???
〈???〉????、?、?????????????。????????????ー???っ???
? 。
????〈 ?〉 ? 〈
??
〉??????っ?、????????
??? ??? ???? ????、 ??〈
??
〉?
??????????、〈
??
〉
? っ?。
?
??
??????。????????????????????、???
??? ? ??? ? ?????????????????。
〈??
〉????????、???????????????????????っ?????。
???????ー っ ??、???????????????
?????? ???? ? ? 。 ???????? っ ? 、 ? ょ 。???、 っ 。 、 ??。???
?
???
??? っ 。
??????? っ 、 「〈 〉 ?
???」、 、 っ 。 っ???? 、 、? ?、? ? ?? 、? ??っ? っ 。 ??? 、? ? 、???
......・.・......
???????、????????〈???〉?????????っ?、??????????っ?
????????????。????〈???〉??????????????、?????、??????〈
??
〉????????????????????????????????っ????。
??
?
?? ?ッ??ー??????、
???????????
????????? 、 ? 、 ? っ ? ?
??、〈
??
〉???ッ??ー???????????????っ????????。???????
??〈
??
〉????、???、???????????。?????????????????。
??? ?? ?? ???、?っ???????????? ?。 、「????、???????????????っ????」、????。???????????、????? 、 ? ? 、 。????ー???? 、 ??????? ?????。?????? ?、????
??? 。 ? ??、????????????? ??。?? ??、 ? っ?、??? 、 っ 、 ?「????
??
」?????????、??????????????????????????。
???? ? 、 っ 、 ?
?????? 、 っ っ ゃ 、 〈
?
?
????〉???????????????、??っ???????????。?????
? ?
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.......・......
?????????、???????????????????????、?????????????、??????????????っ??? 、 ? っ 。??? 、 っ 。??? ? 、 ? ????っ??? 。
??、??????っ???????。????????、??????????????????。
??? っ 。 ??????、??????????、? 、 っ 、??? 、 、 ?
?????? ? 、?????????〈
??
〉???っ?、?????????
??? 。 ? 。 、 ー っ????? 、 、??? 。? っ??? っ 、「 ゃ 」 、??? 。
????、??〈
??
〉????、??????????????????っ?????????
???、 「 」? 。 、 っ?????? 。「 っ っ 」 、 ー 、??? っ 、 、「 ー 」 。??? 、「 」 。?、? 、 。
46 
.........・....
「?」????????????っ????? ??? ??? 、??? ??? ????、「??ゃ??????????????」??????「??????」??????????????、????????????、「?
?????????、?っ??????????ょ?」??っ?ゃっ?????。???っ???????? ? っ? 、 ? ? ? ? 。 ャ
?
??? ? ? ? ???? っ? ? 、?、? 、? 、 。?、「 」 ? 、??? ? っ 。 ー ャ 、?? 。
??????????????、?? ッ ? ッ 。 ??
??? ? 、 、「?」?????????????? ? っ?、「???????????っ???。?????? っ ??」 、??? ??? ?。〈 ? ?
??
〉????????????????っ??、??????????、「???????
???
??
?????????????」????????。「??」?、??????????、?
??っ????。
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..・.....・.・.・..。
48 
???
「 ? ? ? 」
??????????????っ?
???????、??????????????????????。??????????????
?????? ??、????ゃ???っ???????。???????????????????????。 ???? 、 ? ょ 。
〈??
〉?、?????っ????????、?????????、??????????????
??? 、 ? ?? ? 。「 ? 」?????? 。??、 。
?????????、????????????????っ??? 、 ?
??? ? ? 、 ? ? ?。 、?????? 、 ????????、??? ? っ 、 ???????? 。
?????? 、「 ? ??????? 」
??? 、 ?っ ?? ?。??????? 、 っ ? ? ?、???? 。 、 っ
????っ? ????????っ??? ??、 「 ュー ? 」 ??
?
?
???????????。???????? ???????????。??????????
....・..・.......
??????????????、?ッ???っ?????????。???、?????????っ???????「????????????????、??????????」????????????。「 」 。 ? っ ? 、 ュー ???? ? 。 っ??? ? っ 、 ? ? ? っ 、 ? ???? 。 、??? ? 。 、 ァ、 ァ??っ 、 、 。?ャ? 、 。 っ?????? ?
??
〈??
〉?????????、?????????、?????????????????っ???
??。???? ? 、 。?????っ 、 っ 。
???????????????????????、?????っ??????「????????
??」「 ゃ 」「 」 、?????? ? 、? ? 。「??? ?。 ? ? ?」 。
?
??、??????
49 
........・.....。
??っ?っ??????、??????。?????????????っ??っ?、????????「????」???????っ???????、?????????????。????????、??????????????????。????????????????ィ
??、?? ? ? ? ょっ ? ? ゃ? ?っ??????????。?、???????? ょ ? ? ?、??? 、? ゃ 、 、 っ 。
??
?
??? ? ? っ ?、??????????? っ??? っ ? 。
50 
???
????????????、? ? 、 ?
?????? 。 、 。??????? ? ? 、 ????? ?? ? 。 ???????? っ? 。??? ? 、 。
??、????? ??っ???「??〈?? 」 ????????????、??っ????
??? 、 。 。
??? ? ? ? 。???? 、 っ ? ?
??? ?? 。
.....・.......・
???????????。????????????っ???????????????、?????????????。??????????????????。?????????????????????、 ? ? 。 ?。??? ? 。
??????????????????、?????っ?????????。??????????
?、? 。 、 っ?????っ 、 っ 、??? ? 。 、 ょ 、??? ? 。
???????????、???、???????? ? ? 、「 」
?「?っ 」 。 っ っ 、「????」???????。「?っ????」???????。??????????????。???????っ 、 ? 、? ? ??、?? ????????
??????? 。 、?????? ? ?? っ ー??? 、? っ 、 。??? ? ? ょっ っ 、 っ 、??? ッ ー 、??? 、 ? 、??? 。 、
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....・......・...
?????。?????〈
??
〉?????????????、
????? ? 。
???????????
?????
52 
?? ? 。
「???」
?????
〈??
〉?『???』????????っ?????????、????????????、??
『???』????ょっ????????????????????、〈
??
〉??????、?っ?
?????? ?? 。 ??『???』??っ????????????????????、????????? ?? ? ? 、 『 』 、??? 。 、『 』 、 、 っ 。
????????????????????、???ょっ?????????、?????????
?、? っ ? ?ッ ???、??っ????。?、???? っ ? 、? ???????。??? ? 、 ? ー ー ? 。??ゃ ?
???????????????、??? 、 ? ?。 。
??? ? 、 ? 、 、???、?? っ 、 。 ???? 、 。
?????? っ 、 っ ? 。
........・.・...
?????っ???????????、??????????????????。?????っ?ゃ???、???????? ? ょ 。
????????????っ????。??????っ???????っ???????、?ェ??
??? っ 、 ??????? ????????っ??????????っ??、?????? っ 。?? 、
?????ー??????ィ
?
????
??「?????」?? ? 、????????? ? 。「
?????」 ?? ー ッ 、 、?????? ?。 っ ? ? ???、 ?? ー ? 、 ー っ 、 ー??? っ っ 。 ー??? ? 、 ゃ 、??? 、 、 ー??? ? 。
???????「???っ ?」 ? ??????、????????
??っ 。 「 ? 」 ? 、「 っ 」???? 。「 ー
?
」
??? ?、 ょ 。
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??????????????????????????????????????、?????っ
????????。??????????ィ??????????????????、????????????
?
??????????。???????????????っ????????????
?っ? 、 ? 、 ?
?
ッ?????????。??????
???、 ???? 、 。「 ??????????。 ? 」 、 ???? っ 、 っ ??????? っ 。
??????、??? ???、「????? 」「
??ッ ー 」 ????????。???????????っ?????? 。? 、 っ 。??? ?っ っ ゃっ っ 。??? 、 ゃ???
54 
??? 、
???????
?????????????? ??っ?????????????、?
?????? ? 。??????、?? 。??? っ 、「 」 っ 。
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
??????????????????ゃ???????????。
????????????、?????????????。??????????。???????
??? 、 ??????。??????。???????????ッ?? ? 、 ???? 。 〈 っ 、 ?、??? ?。 っ 、 ????? ッ ー 、 ????????????????????? 。 、 ?????? 。
??????????????っ?????、????????????っ???????????
??? 。 ょっ ゅ っ 、?????? ェ っ 。??? っ 、??? っ 、 、 。 ょっ??? 、 っ
????????? 、 、 ?、 。 ?
??? ょ 。「?? 」
?????っ????
?????? ???????????????????? 、 ェ ?
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??????、????????????????、??????????????????????????????。????、????????????????っ????っ??????。?????? ? 、 ?。 っ??、 ? 。〈
??
〉????????、?ょ??????
??? 、 っ 「 」??? 。 、 、 。
?????????????っ????。?っ???????ー????????????????
??? 、 ? ? っ 。 ? ?????????? 。 、 っ 、??? 、 。??? 。 、 、「 っ 、??? 」 っ 。 っ 。??? 。 。
????????〈
??
〉????????????????。???????????。〈???〉
?〈
??
〉?????????っ???、??????????、?????、?????????
???? 〈
??
〉?、??っ?????????っ?????????、「?っ???????
??? ?? 」 、 。??? 、〈
??
〉????? ????、????????、???????????????
?、? 、 。 。
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????
?????????????????????、?????????????っ?????、???????????? 。 、 ? 、???、??????? ? 。???
???????????????????っ?ゃ???????、??????????ょ??
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